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ABSTRAK 
Zalfah Alin Syarif, Peran RRI Boven Digoel Dalam Penyebaran Informasi Pada 
Daerah Perbatasan Indonesia-Papua Nugini. 
Peran RRI dalam sabuk pengaman informasi selama tahun 2009-2010 RRI telah 
mendirikan studio di wilayah perbatasan dan daerah terpencil atau blankspot, antara 
lain Boven Digoel. Siaran melalui ini ditujukan untuk meningkatkan rasa 
nasionalisme dan memberikan akses informasi yang berimbang pada masyarakat di 
daerah perbatasan yang tugas dan fungsi RRI diberikan oleh negara melalui UU No 
32 tahun 2002 tentang penyiaran, PP 11 tahun 200 tentang Lembaga penyiaran 
Publik, serta PP 12 tahun 2005. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menyampaikan bagaimana RRI Boven Digoel memainkan peran sebagai radio 
perbatasan di wilayah Indonesia-Papua Nugini. 
penelitian ini memakai Fungsi-Fungsi Manajemen Menurut G.R Terry, yang  
menyatakan, “fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian sub bagian tubuh yang 
berada di manajemen sehingga bagian-bagian tubuh tersebut dapat melaksanakan 
fungsi dalam mencapai tujuan organisasi. fungsi-fungsi manajemen terdiri dari, 
Perencanaan (plaining), Pengorganisasian (organizing), Penggerakan (actuating), 
Pengawasan (controling)”.  Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif 
kualitatif, yakni pendekatan yang langkahnya bermula dari penyusunan kategori-
kategori yang sesuai dengan kualifikasi yang ada. Setelah itu kategori tersebut disusun 
dengan satu yang lainnya sehingga membentuk tipologi yang berhubungan untuk 
diteliti. 
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut, Perencanaan program siaran RRI 
Boven Digoel di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini sebelum membuat 
program baru RRI selalu melibatkan berbagai unsur masyarakat sekitar. Hal ini 
supaya tidak ada kesenjangan sosial maupun iri dengki pada berbagai suku yang 
berada dikawasan Boven Digoel.  Dalam pengorganisasian RRI Boven Digoel 
mengelola informasi pada wilayah perbatasan menurut peneliti masih kurang, karena 
terlihat dari sejarah kepemimpinan LPP RRI yang seringnya terjadi pergantian 
pemimpin, dimana itu memicu kurang baik dalam pengelolaan informasi yang sudah 
dibuat sebelumnya. Pada evaluasi yang dilakukan RRI dalam program siaran sudah 
cukup bagus terlihat dari pembuatan program yang melibatkan seluruh elemen 
masyarakat, serta peran RRI memposisikan diri sebagai media dalam membangun 
rasa nasionalisme masyarakat di wilayah perbatasan sudah sangat maksimal karena 
hampir semua isi siaran RRI memajukan rasa nasionalisme pada masyarakat 
perbatasan.  
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